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ABSTRAKSI 
Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Proses 
penganggaran merupakan sebuah proses penting yang sering kali menjadi 
perhatian tersendiri bagi sebuah organisasi sektor publik terutama pemerintah. 
Pengelolaan daerah harus dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, agar 
memiliki keterkaitan dengan faktor anggaran belanja pada setiap organisasi yang 
ada.Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran 
yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan 
mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.Efisiensi adalah rasio yang 
menggambarkan perbandingan antara realisasi pendapatan yang diterima.Kinerja 
pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan 
efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas dan 
efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Jepara periode 2012-2014.Metode analisis data yang digunakan yaitu 
data kualitatif. 
Hasil penelitian untuk tingkat efektifitas pada tahun 2012 dan 2014 
digolongkan dalam kriteria cukup efektif sedangkan tahun 2013 dan 2015 adalah 
efektif. Pada tingkat efisiensi tahun 2012 dan 2014 masuk kriteria efisien, untuk 
tahun 2013 dan 2015 sangat efisien.Satuan Polisi Pamong Praja Jepara agar lebih 
meningkatkan tingkat efektif pada tahun yang akan datang dan mempertahankan 
tingkat efisien yang sudah baik dan memperbaiki tingkat efisien yang masih 
mengalami penurunan. 
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